Érdemkoszorú, melyet méltóságos és főtisztelendő Tóth Imre urnak, ... midőn az esztergomi érseki székes főegyházban thaumacumi (in partib.) püspökké szenteltetnék 1857. Mindszentek napján by unknown

88. Zsolt. 14— 5. V.
Erős legyen kezed, és fölséges jobbod: igazság és törvény széked alapja.
Roma megint szólott ; s szava új öröm álja megyénkre ! 
íme magyar Szionunk roppant egyháza, az Urnák 
Tündöklő szent csarnoka új ünnepre nyilik-meg,
S folyást oszt örömöt láng lelkű Érsek-Atyánknak. — 
Örvendj Esztergom! örvendj Főkáptalan! íme 
Tóth Imréd ken étik föl püspöki rangra! kit annyi 
Jó s bal sors folytán tisztelni, szeretni tanultál ;
Kit büszkén vallasz magadénak; 0 kit neked áldott 
Emlékűvé tett jó tette körödben örökre !
Nézd, hova vonta magát amaz egyszerű utcza lakába, 
Hogy szeretett népét, rokonit, ha segélyre kiáltani fogják, 
Gyám- s mentő karral tüstént kiemelje bajukból.
Erezik ezt árvák, tanulók, kiket ott házába naponta 
Béfogad, és táplál. Jó tetteit áldva dicsérik 
Agg papok, és sérült katonák, s ápolda lakói. 2)
) M;Ut· Püspökünk született Esztergomban 1786. Sept. 7. -  Itt végezte alsóbb iskoláit is, a Gymnasiumot Budán. -  1802 
kispappa lévén, egy évet a pozsonyi Emericanumban töltött; a bölcsészetet N. Szombatban, a hittudományi Bécsben a Páz 
mányféle intézetben végezte. 1810. fölszenteltetett. -  1811. Kökeszire, onnét Drégely-Palánkra, amoda mint káplány ide 
mint Administrator rendeltetett. — 1812. pesti káplány lett, onnét 1818. Viski pleb. 1822. alesperes. 1836. Vadkerti Es­
peres--pleb. 1840. kanonok. 1841. a Seminarium -jószágok kormányzója. 1842. teljhatalmú kormányzója az összes káp- 
talam javaknak. Ugyan azon évben Apát sat. 1857. Sept. 25. a Vaticánban thaumacumi püspökül h irdette tek!
) Jó tetteit bajos feljegyezni, mert sokat tett jobbja, miről mit sem tudott balja. Egyedül beirott adományait sorolhatjuk föl. 
1 A serük katonák fölsegélesere : 400 pfr. -  2) Csendőrségre : 200 pfr. -  3j Az elaggott papok intézetére 1500 pfr. -  
4) APáczak behozatalara Esztergomban : 2000 pfr. — 5) A várbeli Sz. István kápolnára : 100 pfr. — 6) Az észtére, kir. 
városi szegeny-ápolo hazra: 1000 pft. — 7) Eszterg. a Kerek-Anna nevű templomnál alapítandó ■ plébániára : 2000 pft — 
8) Tanulok folsegelésére kisebb részletekben -  összesen: 1000 pft. adományozott. Ezeken felül, mindazon pénz ajánlatok-
. ™e yek j  kaPtalan; mmt testület nevében tétettek, jelentékeny részt vett. Folyvást szegény deákokat élelmez. Rokonai 
irányában is igen sokat tett. A megszorultakon mindig segít.
Óh milyen édes öröm — mert mennyei élvezet! — itten 
Hálaadó, köszönő szívekre találni naponkint. —
A k i n e k  í me  e z e k  k ö z ü l  i t t  j ó t  t e t t e t e k ,  úgymond 
Megváltónk, n é k e m  t e t t é t e k ,  ö r ö k  l e s z e n  é r t t é  
B é r e t e k .  Ez leng nemde nagy érdemű Főpap előtted!? 
íme az Ur már itt koszorúz meg püspöki ranggal,
Szentül vitt sok hivatalod koronája ez, áldott 
Férfiú! mellyet öröm közt tészen föl ma fejedre 
Halkatlan nevű és hírű Prímása hazánknak.
F é g  y e n  e r ő s  k e z e d ,  és f ö l s é g e s  j o b b o d :  i g a z s á g  
E s  t ö r v é n y  s z é k e d n e k  k é s z l e t e .  Boldogul osszad 
A Szentlélek ajándékit. Légy fénye megyénknek,
S drága hazánk hasznos, kitűnő polgára tovább is.
Példás életedet teijessze s o k  é v r e  az Isten!
